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豊田唯氏が提出した博士学位請求論文『セビーリャ、サンタ・カリダード聖堂研究』について











作品は、提出者の推測によれば、1660 年代後半に集中的に制作が進められた 7 点（6 点のムリー



































































公開審査会開催日 2015 年 3 月 23 日
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